



Spoštovane kolegice in kolegi, 
 
3. šola o ginekološkem raku s temo Rak zunanjega spolovila je 
nadaljevanje niza šol o ginekoloških rakih na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana. Tudi letošnja šola sledi že zastavljenim ciljem, to je boljšem 
poznavanju narave bolezni, pravočasnem prepoznavanju in sodobnem 
zdravljenju  rakavih bolezni. Hkrati šola nudi priložnost, da se srečamo 
strokovnjaki, ki se z omenjeno patologijo ukvarjamo ter izmenjamo 
izkušnje in postavimo temelje za boljše sodelovanje.  
V Sloveniji rak zunanjega spolovila predstavlja približno 6 % 
vseh ginekoloških rakov. Povprečno za rakom zunanjega spolovila zboli 
44 žensk na leto. Najpogosteje se bolezen pojavi pri starejših od 80 let. 
Preživetje bolnic z rakom zunanjega spolovila v Sloveniji je 48 % za vse 
stadije bolezni.  
Zdravljenje raka zunanjega spolovila pogosto obsega 
kombinacijo kirurškega in radioterapevtskega zdravljenja. Redko se 
poslužujemo tudi sistemskega zdravljenja. Zato je lahko zdravljenje 
dolgotrajno in ima velik vpliv na kvaliteto življenja.  
Program šole po mojem prepričanju dovolj celostno in natančno 
zajema obravnavo bolnic in postavlja usmeritve za varno in zanesljivo 
obravnavo žensk s spremembami zunanjega spolovila.  
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